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Más formações podem ocorrer na forma ou estrutura do organismo durante a fase 
embrionária. Os suínos apresentam diversas malformações relacionadas a herdabilidades, 
deficiência nutricional e até mesmo por agentes infecciosos. Assim, este trabalho relata um 
caso de ausência na forma e estrutura dos cascos e agenesia de falange distal, ou seja, uma 
malformação congênita em um leitão nascido no Setor de Suinocultura da FAFRAM. Trata-se 
de uma agenesia de cascos, no qual as falanges distais não se desenvolveram e o animal 
perdeu seu apoio tendo um atrito diretamente com o solo, dificultando seu desenvolvimento 
dentro da leitegada. Para evitar a morte do leitão, o mesmo foi monitorado com intuito de 
evitar lesões maiores, substituído seus cascos por talas feitas de algodão e esparadrapo 
temporariamente. 
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